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В современных условиях овладение мастерством учителя иностранного 
языка предполагает дальнейшее совершенствование всей системы профессио­
нальной подготовки, которая должна обеспечивать развитие творческих спо­
собностей будущих учителей, воспитание у них познавательной активности и 
самостоятельности в приобретении профессионально значимых знаний. С уче­
том конечных целей формирования специалиста по иностранному языку необ­
ходимо прежде всего пересмотреть программные требования к курсу обучения 
практике языка на начальном этапе, внести коррективы в целевые доминанты 
и содержание обучения иностранному языку. Программа по основному ино­
странному языку и соответствующая ей методическая система, разработанные 
в Пермском государственном университете, предусматривают увеличение ко­
личества видов чтения, которые студенты используют в учебной и внеучебной 
деятельности, повышение уровня требований к владению каждым из них.
Конечной целью обучения в области чтения на начальном этапе является 
доведения умений чтения до профессионально достаточного уровня владения 
данным видом речевой деятельности.
Под профессионально достаточным уровнем коммуникативной компе­
тентности в области чтения нами понимается такой уровень владения чтени­
ем как видом речевой деятельности, который позволяет студенту (филологу, 
будущему преподавателю иностранного языка и зарубежной литературы, пере­
водчику) читать литературу, связанную с его профессиональной подготовкой, и 
способствует повышению его теоретической подготовки в той части, которая 
связана с изучением печатных источников на иностранном языке наряду с 
чтением на родном языке.
Достижение уровня профессионально достаточной компетентности (хотя 
бы ее нижних пределов) к началу 3-го курса продиктовано требованиями, ко­
торые имплицитно заложены в программах по теоретическим курсам и дисци­
плинам филологического и методического циклов, а также обусловлено харак­
тером работы по практическому освоению языка на 3—5-м курсах.
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Профессионально достаточный уровень коммуникативной компетентно­
сти в области чтения характеризуется следующими критериями: владение раз­
нообразными видами чтения (референтным и информативным чтением) и их 
подвидами; использование чтения в качестве реального источника информа­
ции; скорость чтения, сформированность технических навыков, обеспечиваю­
щих адекватность решения смысловых задач; гибкость чтения и т.д.
В докладе обосновывается необходимость и возможность достижения 
профессионально достаточного уровня компетентности в области чтения к 
концу начального этапа обучения.
При формировании и совершенствовании указанных целевых умений на 
начальном этапе обучения в качестве оптимальной единицы обучения выделя­
ется специальным образом отобранный и обработанный цельный аутентич­
ный связный текст — носитель лингвистической и экстралингвистической 
информации.
Все текстовые материалы отбираются с учетом требований соответствия 
целям и задачам обучения и воспитания, современности и актуальности, ре­
презентативности языкового материала, лингвострановедческой ценности, со­
держательности, иллюстративности. Предметный план текстов является важ­
ным средством управления мотивацией студентов при организации речевой 
деятельности чтения. Для обучения используются тексты разных стилей (за ис­
ключением сугубо научного), различной степени трудности (в зависимости от 
вида чтения).
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ПОДГОТОВКА ИНФОРМАЦИИ О РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРАХ 
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ В КУРСЕ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭЭС»
При подготовке специалистов по специальностям «Автоматическое 
управление электроэнергетическими системами», «Электроэнергетические 
системы и сети» нельзя не рассматривать одну из важнейших задач автомати­
зированной системы диспетчерского управления (АСДУ) энергосистем -  зада­
чу эффективного оперативного управления режимами. Решение поставленной 
задачи заключается в выработке управляющих воздействий «on-line», которые 
определяются как реакция на изменение электрического режима. Несмотря на
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